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|}nI&n8Ftum@nI|RyÊ.tw{w?´n  nI8Ft{´n  xT<ÄÔzw{w{zTÊ8Ç á tuFy	wÌ&Ê<n
FnI	nI|yykdn \nIvdw{yzTÄCykdn­rd¯¯ ªâ± w{yn8¼Ç rRnIIz|  w{ÌÊ<n«y	nIyykdnÆFnIw{nI©Vx|dIn­zTÄCykdn  tÉÄYÕ
ÄÔn8FnI|RyyÍRnIzÄ ¯ á <xT|xTw{Rt{´@Izm@x`Ft{|dykdnItu^n8 ÄÔzm«x|dInI-Êt{yk@ykdnr á ¯ ª ± w{yn8¼Ç
j<kdtu  w{Ì`Ê~nIz|  vdIynIRn8Ftum@nI|Ry-Ê.ty	kÑy	kdn~rd¯+2¯ ª ± w{yn8xT|  Izm@x\nty	FnIvdw{y?Êt{yk
FnI	nIIyyzCykdnrd¯¯ ª1± w{yn8x|  y	kdnÐr á ¯ ª5± wy	n8¬MÊt{yky	kdnÐmotRn  ¯ á ´xTt{ ° Ç á t{|xTw{w{Ì
Ê<n«y	v   y	kdn«t{| vdnI|dInÆzTÄykdn«©Vx`FtuxT´dw{n«ÄÔzFnIy	yt{|d+Ä®xTIy	zz`|0ykdnÆrd¯(³¯ ª ± w{yn8xT| 
ykdnr á ¯ ª ± w{yn8¬MÊt{yk+ykdnm@t{Rn  ¯ á ´xTt{ ° Ç
  ü=<>?-@A
  '¾ 8:T»¹M» ¾ ¾³µ¶ ·¸ ·(*)¾
	½
	¸
  ³¶ ¹      ½{»¹
 n ± FyFnInI|RyykdnxT	tÖmotwuxTy	tz`|­FnIvdw{yzTÄykdnrd¯¯ ª ± w{yn8?Êt{yk­x ± Rn  ÄÔzFnIyy	t|d
ÄxTIyznRvxTwyz <.  Ç®y8xT|Æ´nnInI|+ÄFzm á t{v\np@ykxTy<ykdnrd¯¯ ªÏ± w{yn8<&n8 ÄÅzRm@Ê<nIw{wd´zy	kÑt{|@ykdn<vddn8?wux¦n8Fd	vdyxT|  t{|«y	kdn~w{zTÊ<n82wux¦n8F¦ÇØw{ykdzvd`kÑy	kdn~&n8 ÄÔzm«xT|dInI
zTÄ2ykdnCrd¯¯ ª xTdn8x\yz  nIx  n.zm@nIÊkxy-t{|+ykdnFnInI|dIn.zTÄ!t{|dy'x´dtw{t{yt{nI8Ìdt{yyt{w{w´nÕ
kx¦©n<'xTy	t\Ä®xTIy	zF  vFt{|dy	kdtn8Ft{z  yzRzÇ-C|dnCm«x¦ykdt{|ËykxTyykdnCm@n8Ft  t{z|xTwd©nIw{zRItyF
 t{|dzyv 3­It{nI|Ryw{Ê<nIw{wÁÕÍxtum@t{wuxTyn  ´&nI8xTvdn@ykdn«xTtum@t{wuxTyt{z|n8\z<t{z|dw{Fn  vdIn 
´RcxTwum@z	yyz}kxTwÉÄ\Ç ;vdy@t{yÑt{@Ê<zFykRÊkdt{w{n«yzz`t|Ry@zvdyy	kxTy8Ì2	t|dInÆy	kdn­©nIw{zRIt{yÍ ± nIw 
zTÄ<ykdnyFzdt{8xTwxTIt ± zRIn8xT|tx`Fyt{IvdwuxFw{6Iz|xwÅÌy	kdnÑm@n8Ft  t{z|xTw?©nIw{zRItyF ± nIw  @xFn
nI|dn8	xTw{wÌxT|  nI&nIItuxTw{wykdn\nÄÅn8FnI|dIn +± nIw  t{|zvÐnI&n8Ftum@nI|y.z| }xF Z  , Z  Z Ìdt{Ê<nIw{wÉÕÍxTdFzxTkdn  ´Ry	kdnÑx¦©n8xT`nzTÄy	kdnomon8Ft  tz`|xTw-©`nIwzRIt{yFÇ×rRt{|dIn«y	kdtx¦©n8xT`nn8F©n
xT<zvt{|dt{ytuxTw-xT|xwRt{8Ìdy	kdnt{|dt{ytuxTw2n8\zt{xTwuFn8x  «w{zVÊxT|  ykdn8FnÄÔzFn.ty.Ê~z`vdw  ´&nkx 
yz+Fn  vdInt{ymvd'k ÄÅv\ykdn8IÇ
 nÆkx¦©n+FnInI|Ryn  y	kdnFnIvdw{y@zTÄzvnI&n8Ftum@nI|RyÄÅzykdnÆrd¯¯ ªâ± w{yn8t{|1´z`yk
ykdnvdd&n8xT|  w{zTÊ<n8wux¦n8FÄÔzIzm@dw{nIynI|dnI¦Ç ;vdyÊ<nCkx¦©n|dz`yt{In  ykxTy8Ì`ÄÔzzv|dnIÊ
± w{yn8F¦Ìykdn  tÉÈn8FnI|dIn´&nIyFÊ~nInI| ykdnItu    
 xT|  ykxyzTÄ2ykdnrd¯¯ ª t{|­y	kdnvddn8^wzTÊ<n8
wux¦n8x`Fn/Rvdty	n«tum@t{wuxIÇj<kdn8\nÄÅz\nÌt|1y	kdn«nRvdnIwÊ<n@Êt{ww<z|dw{0\nInI|y\nIvdw{yt{|1xTw{w
wux¦n8F8ÌRyz@'x¦©nCxTInÇ
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Ø 	tÖmodwn+xT|  w{zTÊ<ÕIzyCÊx8}yzÆynIyy	kdno\nIwnI©TxT|dIn+zTÄ~ykdn  tÁÈn8FnI|RyÑ¯ á @xT|xTw{Rt{
FnI	nI|yn  t|1	nIIyt{z|cÆt{@yz}vdn­y	kdn­¯ á «´xt{z´dy'xt|dn  Ä®FzRmykdnIn+xT|xTw{	nIÑxT@x
± Rn  IzRFnIIyt{z|}´xTt{ÄÔzCykdn­r á ¯ ª ± w{yn8x|  nIdxm@t{|dn«t{yn8 ÄÔzm xT|dInÇ«j<kdn8FnÄÔzFn
Ê<nkx¦©nIz`|  vdIyn   nI&n8Ftum@nI|Ryvdt{|d@ykdnr á ¯ ª ± w{yn8Êt{yk«ykdn  tÁÈn8FnI|Ry~IzRFnIIyt{z|
´xT	tz`´dy'xTt{|dn  ÄFzm ykdn`wz`´xTwÔÌwzR8xTwxT|  ykdnÑmotRn  ¯ á xT|xwRt{8Çj<kdnÄÔzFnIyy	t|d
ÄxTIyzÊxT<kdznI| ± n  nRvxTw2yz .  Ç<nIvdw{yx\ndw{zyy	n  t| á t{v\ndÌdxT|  kdzTÊ ykxTyykdnÆw{zR8xTw¯ á «´xTt{«t{­mvdk m@zRFn \nIFnInI|Ry'xTyt{©nÌ?Iz|dIn8F|dt{|d0y	kdnÆ©VxFtuxT´dw{nI  @Ì
xT|  

 ÀÌykxT|0ykdn w{z´xTw¯ á @´xT	t¦ÇÎzTÊ<nI©n8.ykdn­xT	tum@t{wÖxyt{z| \nIvdw{yÊt{yk%ykdn
©TxFtuxT´dw{nI 
 xT|   ÌÊkdt{k m x8´nCykdzvdkRyxT´&nIt|d@Iz|Ry'Fz`ww{n  ´R@dkdnI|dzm@nI|x zTÄ2wz`|dTÕ
x|dn©TxFtuxT´dt{w{tyFÌx\n|dzyxT?zz  x2ykdznz´dy'xTt{|dn  Ä®FzRm ykdn<w{z´xTw´xt{8Ç<z`|dIn8F|dt{|d
ykdn«m@t{Rn  ¯ á ´xTt{8Ìy	kdnÑr á ¯ ª ± w{yn8Cn8 ÄÔzmo©n8FÆÊ<nIw{w-Ê.ty	k y	kdnÑ©TxFtuxT´dw{nI  ÑÌ 
xT|  

  	vdyCw{tÖËnÑy	kdnw{z8xw¢¯ á ´xT	tx|  m@z\nIzV©`n8t{yIz|dt  n8xT´dw{Ætum@FzT©nI.ykdn
xT	tum@t{wÖxyt{z|zTÄ 
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á t{vFn@p*5¯©`zw{vdyt{z|t{|ytum@nzÄykdn    
 ÄÔz.ykdnÑrd¯¯ ª± w{yn8.z|}ykdnÊkdz`wn«m@z  nIw
\t  Ì²z|Æykdn«¬Ôm@n8xT|ÆzTÄ?ykdn ° vddn8CxT|  ykdn«¬Ôm@n8xT|+zTÄykdn ° w{zTÊ~n8wux¦n8F8Ç
  ü=<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á t{vFn« 5¯^©zw{vdyt{z|Æt{|ytum@nzTÄykdn    
 ÄÔz<ykdn@r á ¯ ª Êt{yk}ykdnw{z´xTwÔÌ&w{z8xTw?xT| 





C|dn8xT|xTw{z nInykxy~y	kdnvdnzTÄx«m@t{Rn  ¯ á ×xT|xwRt{CxFyt{Ivdwux<nI|dkxT|dInI.ykdn
± w{yn8 n8 ÄÔzm«x|dInt{|0ykdn«xT	tÖmotwuxTy	tz`|0zTÄykdn«©TxFtuxT´dw{n 
 xT|   ÇÑj<kRvdvd`nIyCykxTy
ykdn«m@t{Rn  ¯ á @xT|xTw{Rt{t@xT´dw{n@yzÆ8xTdyvFnykdn@zIn8x|0©Vx\tÖx´dtw{t{yFzTÄ<´zy	k y	kdnÑ	kdzFy
xT|  y	kdnwz`|d­xT|dnCdkdnI|dzm@nI|x²Ç
á t{|xTw{w{­t{y<t{<tÖmozFyxT|yy	zÑm@nI|Ryt{z|«kdn8Fn.ykxTyykdn  t{©n8FnI|dInzÄ y	kdn©nIw{zIt{yF«z| ykdn
©n8\yt{8xTwz´dyxTt{|dn  t{|Àykdn &Ø*moz  nIwkdzvdw  ´&n­nRvxTw<yz 6In8FzÇ;vdy@ÊkdnI|Àykdn«w{z8xw
¯ á ­xT|xTw{Rt{«t{­xTddw{t{n  z|cy	kdnÆy'xTyn ©nIIyzF¦Ì2ykdn+´xTt{«©nIIy	zF  z|dzyÄÔvdw ± ww.ykdt{
Iz|  t{yt{z|+z|«y	kdnIzm m@z|@´z  n8?zTÄ2ykdnzRIn8xT|«	vd´RÕ  zm«xTt{|d8Ç?j2zIzFnIIyykdt{8ÌRÊ<nkx¦©n
FzTnIIy	n  ykdn«xT|xTw{Rt{y'xTy	n (   U @0WCz|0x,6In8FzTÕ  t{©n8F`nI|dInvd´dxInÑ´&nÄÅzRFn@vdt{|dÆykdn
m@z  nIw2yzÄÔzFnI8xT	yykdnCy'xTy	n×xTy<ykdn|dnIRy<ynIxT|  y	kdtCxTy<nI©n8F ± w{yn8Ft{|d«	ynI2ÇCnIdt{yn
ykdnw{z	zTÄ-FnIIt{t{z|}z| (   U @W´nI8xTvdnzÄ¢ykdt{\zV	nIIyt{z|2Ìykdnw{zR8xTw´xTt{ÊxT<kdzTÊ|
yz kx8©`n©n8\«zRz  &n8 ÄÅzRm«xT|dInÇ
  ³¶ ¹   µ      ½{»¹
În8FnÌ^Ê~n kx8©`n­vdn  ykdnrd¯(2¯ ªâ± w{yn8Êt{yk1x ± n  ÄÔzFnIy	yt{|d+Ä®xTIy	z l<  .  Çj<kdn@w{z´xw2xFyCzTÄykdn@m@t{n  ´xTt{CÊxTm«x  nyz+nI©zw{©nÑxt{|ykdnÑrd¯¯ ª ± w{yn8.Êkdt{wn
ykdnw{z8xTw?xFy.t ± Rn  Ç  n@kxww?Izm@x`Fnt{yCn8ÍÄÅz	m«xT|dInÊt{ykFnIx  yz«y	kdnÑrd¯¯ ª
± w{yn8IÇrRt{|dIn­y	kdn  tum@nI|dt{z|d«zTÄykdn¬Mw{z´xTw ° ¯ á @´xTt{ÑxT|  ykdn«`wz`´xTwx\yzTÄykdn
m@t{Rn  ´xTt{Ê<n8Fny'xËTnI|ÆnRvxTw2y	z  +xT|  FnI	nIIyt{©nIw{Ìykdn@r á ¯ ª y	kdnÑrd¯+2¯ ª xFn
FnI	nIIyt{©nIw{xTwum@z	y  Ñx|   ytum@nI<ÄxTyn8^ykxT|Æykdnrd¯¯ ª ± w{yn8IÇ
Ôy8xT|´n nInI|ÄFzm á t{vFn«ÆxT| Àá t{vFn«¦Õ'Â¦+ykxTyCykdn«rd¯(³¯ ª n8 ÄÔzmo©n8\
Ê<nIw{wÔÇÔyxtum@t{wuxTyt{z|FnIvdw{y.zTÄ¢y	kdn©nIw{zIt{yFÆIzm@&z|dnI|y	  ;xT|  âxT|  y	kdn 

  xFn
nI©nI|Æ	kdzVÊ.|Æyz@´nmvd'kÆ´&nIyyn8ykxT|Æy	kdznCz´dy'xTt{|dn  Êt{ykÆykdnrd¯¯ ªÏ± w{yn8  v\t|d ykdn
vd|dyxT´dw{n­&n8Ft{z  Ç <z`|dIn8F|dt{|d y	kdn«'xTw{t{|dt{yÍ 
 xT|  y	kdn­yn8mon8xTy	vFn  Ì?ykdn rd¯(2¯ ª
± w{yn8.n8 ÄÔzmo~xTwum@z	y 	vdyxÊ<nIww?xT<ykdnrd¯¯ ªÏ± wy	n8IÇ~C|dn8x|xTw{z«|dzyt{InykdnzRz 
t{| vdnI|dIn+zTÄ~ykdn nI©zw{vdyt{z|zTÄ~y	kdnÑ`wz`´xTw´xTt{x`FyzÄ~ykdn«m@t{Rn  IzFnIIy	tz`| ´xt{´
IzmoxFt{|dy	kdnÐ\nIvdw{yzTÄ!y	kdn~rd¯+2¯ ª ± w{yn8?Êt{yk@ykdz`n<z´dy'xTt{|dn  Êt{yk@ykdn~r á ¯ ª5± wy	n8
ÊkdnI|Æy	kdnm@t{n  ¯ á ´xT	t.tCvdn  xTx ± 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|ÀwnI|d`yk1zTÄykdn+zRIn8xT|
©TxFtuxT´dw{nI«xT|  z|Àykdn«z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n8\
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ÇØ n8\tnIzTÄ!yFÊt{|«nIRn8\tÖmonI|yÊxTIz`|  vdIyn 
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w{vdyt{©n ± wy	n8
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